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Folyó szám 26.
Vasárnap, 1884. évi
Idény bérlet. 26-dik szám.
Második kisbérlet. 6-dik
október hó 26-kán
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Almássy Tihamér. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Németh József.)
Gyarmathy János, jóm ódú gazda ember 
Örzse, a felesége — —
Bandi, fiuk -  -  —
Máthé Julis, elárvult rokonuk és gyámleányuk 
Kospál, uradalmi baromorvos —
Lipták, a tótok felügyelője —
Sári, a felesége — —
Ötös Márij javas asszony — —
Brbolya, a tót summások vezetője — 
Hanka, a leánya — —
Németh Józset. 
Siposné.
Kiss Mihály. 
Kükemezey Vilma. 
Szabó Antal. 
Körmén dy.
Erdély Margit. 
Yáczy Vilma. 
Nyilassy.
Örley Flóra.
Miso, tót legény . —
Csend biztos — —
Deres, kisbiró — —
Csöbör, paraszt legény —
Rigó Matyi, kispostás —
Panni, szolgáló Gyarmathyéknál 
Száli, csaplárleány —
Első, )
Második, ) parasztleány
A falu népe, tót summások. Idő; jelenkor.
Boránd Gyula. 
Nagy Imre. 
Foltényi Vilmos. 
Szabó László. 
Boross Pál. 
Bessenyey Mari. 
Váry Janka.
Szid a Tezéz. 
Völgyi Katicza.
IJelyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forinty másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és kalonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn, bérletfolyamban:
¥ ' n ¥ csben,
Életkép, énekekkel 4 felvonásban.
Kezdete 7, vége órakor.
D ebreczen, 1884, Nyom. a város könyvnyomdájában. 1173.
K recsányi Ignácz, szinigazgató.
(Bgm.)
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